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Errata  
p. 51, note 1: L’Encyclopédie d’Alsted a paru pour la première fois en 1630 à Herbron (rééd. à Stuttgart-Bad 
Cannstatt, 1989-1990). 1609 est la date de la parution du Clavis artis Lullianae. L’encyclopédisme de 
Comenius vient d’Alsted qui fut son maître à l’université de Herbron.  
p. 59, avant-dernière ligne du texte : lire pédagogie au lieu de pédagodie.  
 
p. 74, ligne 7: lire notions au lieu de motions.  
p. 87, ligne 1: lire pour la première fois dans un texte de 1769, ensuite en 1772 (1); ajouter à la note (1): 
Grundsätze der teutschen Landwirtschaft (1769), Vorrede.  
p. 109, ligne 15: lire matière au lieu de manière. 
